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)1NCELADAS 
EL PR 15101\~ERO 
RUGIO COMO LOS LEONES 
CUANDO SE VIO PRISIONERO ... 
CON LOS PUROS APRETADOS 
SE DIO GOLPES EN EL PECHO 
Y EN LA CARA, CON TAL füiBIA 
QUE TRES SOLDADOS TUVIERON, 
PARA PODER SUJETARLE, 
QUE TIRARLE CONTRA EL SUJ:,LO. 
-NO ES PARA TAUTO "ROJILLO"-
DIJO CON BURLA UN SARGENTO-. 
-SI A 1111, QUE DEF,IENDO A 'ESPARA, 
ME CASTIGAIS PRISIONERO. 
A VOSOTROS, MISERABLES, 
QUE HABEIS VENDIDO SU St::ELO, 
POR COBARDES Y TRAlDORES, 
¡DECIDME LO QUE HAY QUE HACEROS! •. . 
M. ALONSO SOMERA 
Como co.nsecuencia del discurso de Roosevelt, se per-
fila cada vez con más vigor en el fondo de la 
política internacional la inaplazable necesidad de 
sPaªrt§id§ism§oªsª, n§§o§ unión de las poderosas demo-
crac~OS frente a los intolerables 
desenfrer1os de los dicta·dores 
P.Jegada y desembarco 
de Oaladier en Argel 
Son ya muchas las veces que 
nos hemos ocupado de C!>ie asun-
&o. Nos ocup:ircmos, s1.o.g11ramcnte, 
muchas mis; tantas cnmo se 
precisen para que hasta los sor-
dos 110.i oi,:-u:i. 
l'artidlsrnos, no. El ant:rru:.cf:;-
. mo cos une, y hz.y que sacr;fi-
car bastardas apetencias ni anU-
fasdsmo. Es la única forma de 
vcn~r. Si nu"stros frentes no 
ac~u;.ran al unh.Ino bajo el dile-
ma de uni1u o derrota, ya se hu-
biesen hundido tiempo ha nues-
tras defenr;as; ya ticr.ipo que nos 
hu!Jiese ahog11do el .rasrismo a 
todos en el Mediterráneo. 
!\es da a no~otros, los anar-
quistas, derecho a usar ~te lé-
xico el hecho de haber sacrifica-
do como el llUP. m:i" J>()r la cansa 
antaasel~t:?. 
BER.L!N.-Se asegura que en In¡ L ~ • t 1 concede a las relvinclleactones 
entrevista de HIUer y Btck se tra 1 (] en• reVIS 0 en- ukran1anns y la cue:;t!6n de los l:t· tó de la cuestión med itl'rn'l.ncn. di! ., dios polacos expulsados de Alem.l· 
la tensión ltalofrances:i. y, fin!.ll ~ e LI. ~"e B.a k . nia a fines jP octubre. 
mente. H!tler expu ' O a Beck !a s1- 1 11 r r 1 ~ Ü r y ~e 1 Se comorob6 que el R. cuerdo Hit-
tuaclón de la minoria nll"o1nna en 1 ler-Pllsudskl tiene todo su valor Polonia. espec!nlmente de la re- ' ¡;lón de t Osla, perte~eclente ante- Y su fuerz~.-Fn"ra. 
1 
rfonncu.e n Checos! .. va.quia. 
Brck, por su parte. m1.1lUSo las t 





WASHINGTON. - El senaci()r 
Reynolds ba presentado en la me 
ARGEL.-El crucero "Foch", n 
bordo d!:'I cual viaja Dal9.tl1eI, lll'i;6 
a las ocho y cuarto de la maftans 
a este puerto. 
A 1as ocho cuarenta y cinco Da-
ladler desembarcó en Arp;d f'.n me-
dio de constantes ovaclonP.S So-
bre el "Foch" volaron cuarent.1. y 
c!nco aviones para dar la bicnvc-
qlda al presidente, que fué recJbl-
do por el alcalde. 
Desde e1 puerto, Daladler mar-
chó al monumC'nto a 103 muert<'s, 
donde d~positó una corou:i, pa-
1rnn'10 degpués revistn a 12 000 r.ol-
dados. 
1 
V:ia calle.~ están abarr.:tadas de 
gente que no cesr.n en rus vivas y 
nclamacloncs.-Fnbra. 
El batallón senegalés, 
a o¡ibuti 
En la luch:\ contr.i el rascis-
m11 fuimns 10::1 itrimcros, y abrl-
1n ,no~ el .sentir de <tUe seremos 
ki.:; último"> en abandonarla. LONDRES.-Con referencia a la 
1 
sa de) Sen ad 1 varios proyectos de 
1 
ley sobre la inmlgrac!ón extranJe. 
i ra a los ~tados Unidos. Uno de 
ellos tiende a. suprimir por ·1L~z MARSELL;A- - El segundo bata-1\ caml!lo de esto uo hemos reunión del nuevo gru¡10 politlc.J 
exigi¡lo nada, ab~olutumentt na- ingil!, &e sabe que Iu~ presidid•' 1 
llón se1iego.les ha embarcado a bor-
al1os esta inmigrnción hasta r<:.lb- 1 do del "Athos" con rumbo a Djibu-
da; si acaso, res:p~to para nues- por el cllputado conservador S;ln-
tras roncrpciones. Pero, por lo dy. qulen pronunció un discurso sorber et paro.-Fabra. ti para rcforz.'\r ln guarnic
ión. 
Que r:-~pecta a lo demás nada de ataque -a la polltlca c::tranJcr::t 
teniam~ y nada tcnem~ • .• 1 del Gobierno bi"itánico, porque, sc- : la iniciativa de Chamber~ain y la 
Prensa 
r. ~~i:,_.1:_~..1. i..,, •'s.',•.· .. ¡ " .,"J,.1#11•~ gún él, no puede conservarse ln 1 
~·;o es n~csnrio el aporte de paz rindiéndose ante la fuerza. La. 1 
grandes ari:umcntos para de- declaraclón ha sido acogida con 
moJir::r que quien hace lab-Or tle entuslnsmo por la verdadera op1- 1 
Ptrtido perjudica la caw.a anti- nlón pública, Incluso por los ele· I 
fasc;sia y se vrrjudica de recha- mcntos conservadores, que hasta 1 LONDRES. - Tuda la PreDs'.i j en los c!rculos potltlcos como muy 
zo 11 si mismo. hace poco se hallaban confonne-; 1 w necesario, pues, es cvllar con ;a poHUca claudicante de • 
aprueba, sin excepcion, la !rucia· slgnificatlvo, no sólo por su apro-
1 ttva, stn precedente. adoptada por 1 baclón a las palabras de Roosevc1
;., 
Cbambcrtain oyer al coml!nta::- I sino también par la exp1csión del 
personalmente y mrdi'<lnte '!l co- jefe del Gobierno inglés en rela-QDe 11ued!\ practicarse tan con- Ch:i.mberla1n. :El nuevo grupo qui•~· 1 
dena:i:e labor. re r{!untr en sus mas c. pel"'"onall- · 
dedes de toda·s !ns trndt'nclas l>'J- ' munlcado a la Prensa el dl3curJO 1 clón con los asuntos europe<». J. de Roosevelt. 1 especialmente, tlene tmportanci'l 
I..os periód!r.os dicen que e! qes- debido a lns próximas cOTl ,,,rs~­
to de Chamberlaln es consldt·rndo 1 clones de Rnma.-Fabra 
atrecisaruos, co1uo nunca ha.ita 11tlcas.-A. I . M. A. 1 
ora, de una serena actitud an-
<. 
~~.: ·<;~\<: .. ~;.::: :i 
te ta que se cst.-encn tos últimos Los acontecº1m;entos col~bzos del fa!icismo q11" ya • 
Prensa francesa, el discurso de Roosevelt y 
e! viaie de Chamberlain a Roma 
etn. . • "' t Pll!'Za a vislumbrar !!U drrro-
ba abl dc...])crtar el mundo ante su poªít!cos en el Japón ar trie. la 
elly lo más apropiado p:i.ra que 
0 sea un hecho no es la táni-
ea llarth!lsta que hunde el ánt-
~" en los nblsmos dt'l rt'prorltf', 
P de:>l'nnño o, lo que es inucho 
P .~r, del rencor. 
l~· \!" .. ' )• ... ;J~ • .. • "' ' 1 • t •• ~ r.¡· .t 1 ! ' . • ... _ i. ¡.· n • .1o • " a s. , 
él , .Pu1;b.o cspanol será Jo que 
~ 1!ua, 1>or(!1.c es un deseo cs-
do :a; 0 en el año 31 y reaflrmn-
de¡¡t~!:.ora de manera contnn-
l\a vale -elun f'ngauari;e. J,as posl-
at a;: ''C.ctajos:u1 que se logren 
tillad ll~ro de la nctuul irrc1,ula-
1·on • tab;án tle ~nif'Sf' ao3;10 
cu·uisdól\ o.rse la vm del punblo . o htba. 
11¡\~~erá Qtifen <lec.Ida, dcsln-
Qlll~ • no !>neo, el volumen de 
hlcn~;~· faUo.-; de Ja más f!li!-
la ru; .Dru:!ench, caminan por 
Ci<!a... _, ll'! lá intcmperaneia 11ui-
!~e116rt~n 81 llar se. hemos de ga-
la, '11~ ª'J lo deseamos con totlas lle S"r ta:i de nuestro Sl'r, hnbrá 
tr.rlt, .. · bacicllllo labor antitotall-
tr&.iJ. que no lat:or partidista, co-
Vll. 
PARlS.-Rcílrl!'ndose a los ÍIÍU-
mos acont,ec!mlrnt-0s r e.1.1tlc1.1s en 1 el Japón. ''L'llumuntté'" <>scrt >.:? PARIS. -La Prensa con1c•1'..:l In• f~t't.amente claro que sl las ctemo- , la civilización serán salvadas con-
que la nueva pal!tlcn Japont'S3 d.e- cntrevl.:.-ts de Hitler y B::-ek y el 1 t' rt.tci.lS saben unirse, st Aflben rea- . tra los fasrlsmos provocadores de 
pende, mils qu~ na d:i, de Ja a~tl· dl<:curso de Roosevelt, ~! C1>ru<1 el llza1· t't, "11.lwdo de pnz", la pnz Y la guerra." , 
tud que adoptru.1 :vrnnc1n. e ~n~;.. viaje de Chr.mberiu1n a Roma. l Por lo que se refiere al vla}e de 
i_¡~f~oscon relnr-.ó.1 n lllii E.~t.i,tos En cuanto nl prfmu pm:t1. lle~ \ c11amberlnln" "Le Figaro" dice: 
· clura c¡ue, al p."lrecer. B.eck ~",.ha "Ch!lmberlain tiene su cdter1o 
"Hay un peligro, rfectlvnmt.1.t-e. obtenido los apaclguam.>.mto"' ,ue 1 9 3 9 •icercn de todos los nroblemes pen-
con la con:rtituclón de un b1c.q11e buscaba. y por el contrario h•t .·i- __ d, ,, . 1 1 · '~c.1 l t:-lpartlta; pero si la cner-tla de clo colocru:io en .10. nitt""naL!va dí' -- , 1,/1trs, cr ~eros 9ue s~n~ "" av .ª 
Francia ante Italia impide a ·elegir entre una polltiC!l de. et.la· .n .. s concre.os en .o QU ... ~e refie1e 
Ohambe~.'.ain y Bonnet. rec,1!~11rür 1 boración con Alcme.nla., coutorm~ A y U D A A a los ht?ns !ra~~olnglcscs .. Pa.rece 
los derechos de bl'llgera11c1a a; a la dccla.raclón germar.opol.Jt'9 , Y e.ne Chamberla:n, ant~ la<> v.r.la-
Franco, el tliángulo Be1Un-H.o.na- una p oatica pro sov1~tlra u 0tra N Q ~ Q T R Q s clones ª la palabra oaaa. 'le ~~~tl-
Tokío se quebrantar!\ rápldamt n- que aleje a Polonia de A!em'lnt:i v r{). llev:i~o por s_,u 0 1!1'1lón pt,o.tca 
te en cuyo c:lso cabrti. <:spernr lln- Parece segun 'os per'ócllco ~ nne Y por le .. E.'ltado .. Un.dos 11 ser to-
. ' • ·"bid · · · Ptas. davia mfis ('nérglco que Eden, y portantes acont<:clmlenlos en ra- los alemanes han re! t o s• gur! son mucll~ los observedores que 
VOr de la p::i.t. tanto en Cl Juoun ciad ªii (U! rolonia •10 lhOdlftt'\1 . á. C•11cdil'ltlad CU ar ( ele preven muy pról"hl'a, SI las dPCe p-
COmO en It3lla."-A I M A i;n po ' ca. rohl<'t . . 20B clon<'S continúan, !a entr.ida en 
. . Enl cluantoriaódl dllsru1d:>o ¡de ftcc.i.c- X ......... ...... . ... . 1.17á 1 funclonc.3 de ln "cnergia wrmlda-
ve t,, os pe cos ec arn11 que b' c" . -Fabra 
La Pr~nsa ·1ng~~sa re- los americanos se dan cuem,, del tJn slmiMtizirnt~ .. . ··· ··· 3!l · · · - . IJ l' \rlos Gómcz CirJlo 50 peligro y de lo¡; daf10s deJ n~opa- · N Cogida ganismo de las dlctndurns C'.n el (i6 Dlv., Uafal'J Garcfa ... lO:> UeVC muertos 
vl~jo mundo y ller,nn n la c: nclu· ·~onIÍi;i l\Ii!1~ot, 60 Div. · 100 
BERLIN. - La Pollcla ba reco- sión de que si las democraclru; qi:l0- }crmm Ri"ra ... · · 100 
rcn unirse, dLsponclrán de uvn .sn-
gldo hoy la mnyorla de los perli'.>dl- perioridad indiscutible sobre las 
cos Ingleses 11:-gados esta mafiana l dlctac!urns.. 
a Berlln.-Fabra. ''L'Humanité" escribe: "&t:\ per-
~."otaJ . . . .. 1.7GO 
El Aünilni~trador, 
J. i\1Alt1'1..'ICEZ 
BUDAPEST.-A coneccuFncln del 
l 
inctcteute dt' esta mnñana hnn re-
cult.nclo nueve h''mgarc.; muertos 





A V Í SOS 
y 
convoca-. torios 
• • - .. • • .... :¡,. ---:- ~...... •• ..: 
F. l. J. L. 
COMlTE REGIONAL DE LE-
VAN'I'E 
'URGENTE 
Encarecemos nuevamente a to-
das las Federaciones Comarcales 
de la provir.cia de Valencia para 
que pasen a retirar documen.os 
lmportiintes y las actas del último 
Pleno Region!U por e..«ta secretarla 
¡cc..u~ral. 
lis¡¡eramos que el sentido de iei;-
pan:: ... b'.'Jdad será peculiar en vos-
otros, puesto Glle sois los genuinos 
i·ep1e.l:entantes de la F. l. J. L. 
Fec;erac¡6n loca. 
Teniendo en cuenta la irregu-
laridad con que los jóvenes liber-
t<.r .. os que se encuentran en los 
frc1iks rcc1bc:n NOSOTROS, esta 
Federación Local pone en cónoci-
miento de tocos aquellos afiliados 
que deseen suscribin:e a NOS-
OTROS lo hagan directamente a 
la Adm1n1.>tración de la ml.ana. 
CO:\lln CO:'AARCAl Df MO.~CADA 
F. A. l. 
DISTRlTO DEL TEATRO 
ASAMBLEA APLAZADA 
La reunión genera1 que habla de 
celebrarse hoy viernes, a las nueve 
de la noche, queda aplazada, y se 
celebraré. el próximo jueves, dla 12 
del acLual, y a la misma hora, nue-
ve de !a noche, y en nuestro do-_ 
miclllo social, calle de la F. A. l., 27. 
Por la Administrativa, 
EL SECRETARIO 
AGRUPACION DF.L DISTIUTO 
DEL PUE!"TO 
Por la prnscnte se convoca a 
todos les compafiercs de t>sta 
Agrupación para mafiana, dla 7 
del actual, a la.s 6'30 tarde. para 
tratar asuntos de sumo Interés. Pn 
nuestro domlclllo social, Paz. 25. 
segund'> (R.edacción de NOS· 
OTRO.S). 
N. mismo Ucmpo se notifica a 
los conip<.1\eros que Sec:etarta es-
taré. abierta todl)S los dlas de 5'30 
a 6'45 tarde. 
. .,,¡•1" ¡~ 
l ... J • 
L·EYENDO LA 
(VIENE DE LA PA(;ÍNA 4) 
la tierra. 11 aobre toda ave de 
los delos, en todo lo que se .mo-
verc1 en la tierra, 11 en todoa Joa 
peces del mar; en vuestras ma-
noa son entregadoa." 
Mas ocurrió que en la famtlfa 
de No6; tnclufdas las sefloras, 
eran pocaa :as manos, 1JOT lo cual 
no pudieron contener a JOB a1li-
AL PUBLICO 
EN GENERAL 
Dado el elevado precio que 
alcanzan las materias para ;a 
confección '1el periódico, nos 
vemos ob:lgados. contra nues-
tra voluntad, a aumentar el 
precio del mismll. 
No dud:m.os f.':: ~tarA cargo f'I 
público de las razones que nos 
asisten para turnar esta resoln-
. et:>n. 
Los 11recic.s que 1·egirán a 
partir dcJ d!a 16 del corrknte 
mes, serán los i:1gule11tes: 
N~ítnero ~ue to, 0' 3 5 ptas. 
SnSCl'ipción capital, (un 
mes), 8 .>esetas. 
ldem provincias (trimestre), 
26 pesetas. 
A los vended1.res de la capi-
tal, a 2'7 céntimos. y a los de l• 
provincia, a 28. 
males, que con el desaaradect-
miento de rigor hu11eron las 
unos, cruzando en raudo vuelo 
loa atres; loa otroa, buscando 
zambullirse en Ja mar salada, y 
los más, remontaron los montea 
.escarpados o se hundieron en la 
selva humbría. 
Como sea que este detaUe pue-
de aparecer como un fracaso del 
divino Creador, he de manifes-
tar y probar que la culpa perte-
neció enteramente a Noé, y voy 
a hacerlo, porque son muchos 
los autores que, partiendo del 
hecho incontrovertible deJ J>O-
der supremo, que e.s Za gran dote 
de Dtos Jehovd, le cargan a su 
cuenta todas las debilidades hu-
manas. Ultimamente, uno de es-
tos autores, Que tanto se distin-
·¡ guen nadando e11tre dos aguas, 
qui.so arreg·ar las cosas des<:ar-
gando por igual de culpas a am-
bas part~. y ase[J·urándonos, con 
toda la pcu.ión de que es capaz 
el alma criolla, que ta culpa fué 
de un ma:d1to tango. No, quericto, 
no. Hay que definirse v tomar 
parltdo. La culpa pe: teneció vor 
entero a Noé, que habiendo 110-
dfrlo retener a su antojo en el 
arca el más est11vcndo ParQ1te 
zoológico que sm1aran los hu-
manos, dejó escapar a los ani-
males con atcrmdora irresunn-
sabf!idad de la que, a f:o tarrlar, 
se arrepentiría. 
En efecto, cuanco los nece-
sitó y hubo de salfr a su casa, 
se percató cumplidamente de ;o 
zoquete que era, pero ua era 
tarde. Los animales, que no veían 
en él 11a al salvador, sino al ca-
6 de enero 
B I_ B L 1 ~ 
1 
zador, · le hufan eacand~ 
11 hasta en alguna ocasfón 
vo en un trts al trope2Qr 
caza mayor, en convertfrse t 
cazador en cazado. Dtoa lo 1Nlli, 
pero eJ ma' estaba hec¡..o ,_ 
una ve2 más. 
FUé por entonces que cr516 
esa rnaravma de colorict. que 
dos conocemos con el 11ombre 
Arco lrfs, y porqtte Dios 
ae la azaf!a del dUuvfo 11 no-¡ 
tuviese en cuenta a tl. COlllOj 
Jehovc1 jurase 11 perjuraae ' e 
patriarca no se mostrase ~ 
cío a hacerle el mauor caso, ,, .. 
el Creador: --n 
"Esta serd la seffal del JJadf 
que yo estab?ezco entre mt 1 
vo~otros. Y será que c-.1ando q. 
r~ venir nub{!s sobre. la tierra,• 
dejará ver entonces mi arco ea 
la11 nubes.'' 
Efectivamente, todos podemoc 
c&n statar la veracidad del Arto 
Iris, por su presencia, cuando 
la tr.rmenfo escamp'l. El heellt, 
de que nlmma vez anr.re2ca r 
continúe la lluvia, qtLtere dQ 
solan:cn~.:o que e• vle1o mecanf!. 
1 
mo celeste no anda btcn del tolo 
por los muchísimos c:f!os que lle-
va en funcion"s 11 "ue le han .,,.,. ¡ pornonado un gran desgaste. 
!=================·~· 
NOSOTROS 
Teléfonos· '4.188 19.268 Se advicrre a 1oda1 lu A¡rupacionea de tala Comarca,· la necesidad lm¡:eriou que 
ealc Comllf licue de que sin p~r~ida de 
tlem¡:o alguna, enrien un co:npal\cro debí· 
damenle nalado a esta Secre11r:a Comarcal, 
P Sorolla, 26, Moneada, para inlormarlca 
de un asunto de cum1 Importancia. 
SiNDICATO NACIONAlDsl TRANi· 
'°:T!:!R:·:~~·:·;·:~r. P~!,L~~!~9,.~~: Carte~era de Espectáculos 
SANIDAD E HIGIENE 
Por la presente se convoca a to-
dos Jos compafieros pertenecientes 
a estas Juventudes, a una asam-
blea general para eJ próximo do-
mingo, dia 8 de enero. 
Por la importancia de los pun-
tos a tratar esperamos la puntual 
aststcnci:l. 
La aeamblca se celebraré. en 
nuestro local social, calle del Mar. 
n~mero 23, a las diez de la ma· 
fiana. 
11\ETAl.URG!A 
Se in\"ita a 1odoa los compafteros y com· 
pailcras pe;-1cnc:clcnle& a c:a1as Juventudes, a 
que se r•""n pcr Scere1ar!9, de sie1e y me· 
día a ocho de la noche, para arreglar !os 
carnNa, Jando un plato de quince días ; en 
taso de no rntnr2re.:cr nos ,·eremos en la 
n~oodad de dar de: baja a todos los com· 
paftero.1 y com~ai\cra' que no pa"Cn por 
c:st• sccretuía. 
Por medio de la presente se con-
voca a todos nuestros afiliados a 
una asamblea general, que se ce-
lebrará el préximo di.a 8 del co-
rriente, a las diez de Ja mar.ana, 
en nuestro doml.cl.llo soelal, calle 
de la paz. número 5, tercera puer-
ia, para tratar el siguiente orden 
del dla: 
i.v Lectura del acta anterior y 
daclón de cuentas. 
2.0 Informe y lectura de las ac-
tas del PJeno Nacional celebrado 
en Barcelona. 
3.0 Nombramiento de cargos va-
cantes, y 
4.0 Asuntos generales. 
LA AD..\llNIS'fRATIVA 
Que no falte t'n nin¡:án bogar 
proletario el alman:.que F. l. 
l. L. 1939. 
V 1 DA MUNICIPAL 
PIENSOS PARA VACAS 1 Can.ti de Racioramienlo a los vecinos de las 
~ po:ic: en conocimien10 de Jos \·eqt1ero1 ralle! sigu~ntu: ~urge Jua.n, Largo (¡:ba!J.,ro, 
que ui.!n mclulclos en e! Grupo de Vari.,1, y Launa, Lans de . Sirva!, Lu1S fllo~ole, M~"'tro 
qu~ en los ·tdonamitntus ant~dores fueron a Gozalbo, Margarita Nelkcn, Mariana Pme1!J, 
cargar al a!o!ino de Alcixan<lre, se pasen por Marllnez CubeUs, lll•te.nálko Marul, Matiaa 
~ta Cunsc.icrla durante los d!as de hoy y m~· Percll6, Morarin. Mos~o Femad.es •. Pascual v 
llana, de nu"e a doc:c y media, a retirar J;.s ~nis, Pelayo, P~~ PuJol, PeraoJ,.ta Castell, 
'rdenes coresponditntes a e,te nuevo rep~rt~. Pa Y .Margall, F.nulio. Castelar, plaza de la r.~ 
1 ru611 de Jos kilo• de ci:•rta uno de cllir.· neralidad, plan Mariano Benlliure, plau M• 
tiro y uno de pulpa de nttanja 'stta, por ,-a~a r11ol, plan de '11. Rep~blica, plaza Rodrigo 
7 dia y para quince ellas. Bote!, . plaza dt S1n15n :>olivar, Poeta Querol 
Nuevo comet de rar.;on!!ntitftfo Y ~0;:·1~!~~1:
0~:.~speu.able para r~tirar el 
DISTRITO DEL TEATRO mencionado carntl, la presentadón de un do 
Durante 101 dlas de hoy y mallana, de nue· tumentD que acredite b personalidad del 1i 
ve de la mañana a ffÍ• de la tarde. sin inle tular, 111 tomo la exh1bki6n del actual Car· 
rrupci6n, y en · ~t oficinas de esta Vicep•e•i· net dP. Rarion•micntu y tarjeta de Defen.a 
dencia 4.0 , Dislrito d~I Teatro. situa1la rn e' Pasiva, al rorriente en el pa¡o de las men· 
Merudo de Col611. st rllstrib•1irá el nu•vo .,1alídailt1. 
Casa BALANZA.-Gran~a Levante 
Gran servicio de <afé-bar ·-· .. ------' 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cub:erto de Guerra, 5 p~as. - 2 PLATOS 
lu~s de Sirva~. n.º 5 - Te~éfono 16.096 
B Al K; S Café - Bar amer!<ano. SAlON DE TE 
la D. C. A.", folleto editado por el 
Coz..iisarlado de este Cuerpo, en el 
que se ponen de relieve la organi-
zación y los servicios por él pres-
tados a nue&tra.s tropas. La actua-
ción de la D. C. A. en la batalla 
del Ebro ha contribuido al aniqui-
lamiento del enemigo de modo bri-
llante, acusá.ndose la gran 1mpor-
tanc1a de sus servicios. El Gobier-
no ha concedido a la D. C. A. la 
Medalla del Valor, como justo· me-
recimiento al herofsmo de sus in-
dividuos. El folleto contiene una 
Interesante información de las in-
tervenciones de la D. C. A.; posee 
una fina información gráfica, en 
cuanto atafle a la defensa contrá 
aeronaves, y tlpogré.ftcamente es 
algo de un superior esmero. En su-
ma, una lectura que recomenda-
mos a todos los anUfas~istas. 
También recibimos "Vigilancia", 
revista de la Dirección de Etapas, 
del Comlsarlado del Ejército de 
Andalucfa. 
Texto selecto, que firman en bue-
na parte los combatientes -solda-
dos y Coml.qartos-, notas gr{úlcas 
y esmeradisima impresión. Trata 
de problemas de cultura. guerra, 
l!teratura, inrormaclón, propagan-
da antifascista... Saludamos la 
aparición de esta revista, que vie-
ne a robustecer la fe en la victo-
ria, e invitamos a los soldados y a 
los paisanos al disfrute de la lec-
tura de sus nutridas y amena.'! pá-
ginas. 
smu.v:u ~OJ::>::>H 
PRl:NCIP AL.-Compaflia Soler Ma-
rl-Todos los dlas, 6 tarde: "Los 
Intereses creados" - 10 nochl?: 
"FuenteoveJuna". 
APOLO.-C·1mpaf\la Jnanlto Mar. 
tJnez.-A las 5'45 tarde: "Al t.>c 
del caragol" y ''Cnntalagual~".­
A las &'45 noche: "Cantalagua;a" 
y Casos y coses". 
RUZAFA - Compai\la de revistas 
Arturo Lledó. - Todos los dias, 
5'45 tarde y 9'45 noche: "'Las de 
Vllladtego'. 
ESLAVA. - CompafUa lsbert-Mlla-
gros Lea!. - Todos los dlas, 6 
tarde y 10 noche: "El mirlo 
blanco·. 
ALKA:t,AR. - Coml)ui1la Maurl· 
Morcillo.-Todús los dias, 6 tnr-
de y 10 noche: "El niíio de oro" 
CAPITOL.-Compafiia de esque-
mas Mariano Ozores.-'fodos ll'~ 
dlas. 6 tarde y 10 noche: "Telón 
blanco". 
ED~ CONCERT.-To<fos los dlas. 
4'30 tarde y 10 noche: "kocta11•· 
de variedades. 
SERRANO -Compat\la · de come-
dlas MartJ-Plerrl\.-Hoy. a las b 
tarde y 10 nr:che: "El derecho de 
los h1Jos".-Manana a las 6 tar-
de y 10 no::he: "El derecho dP 
los hijos" Grandlnso éxito. 
SECClON CINES 
RIALTO.-"Oro en la calle" 
OLYMPIA.-"La casta Susana" 
GRAN J'F,OTRO.-"El hombre di 
las dos caras". 
GOYA.-"Rtrocs del barrio". 
PALACIO.--"Entre la espada 7 ll 
pared". 
POl'UI~R.-"El rey del satac!AD" 
IDEAL.-'-"Del mismo barro". 
MUNDIAL.-"Piernas de seda". 
MUSEO.-"El cacique". 
VALENCIA.-"Los c.'aveles". 
JERUSAI.EN.-"La pequei'ia COlO' 
nela". 
GI~b"R.-'"Oriente y Occldt>nte" 
LllHCO. -Sesión ccntlnua de • a 
9 y de 9'30 a 12'30.-"BarceluDI 
bajo las bombas. reportaJe.-
"Use la Imaginación". variedtl 
- "Eali", v!ajes.-"Relna ,de co-
raz01;es" dibujos P.n et1.orea.-
Segunda semana de gran ésllll 
de "Trucos lie juventud", come-
rlla mus1<'..al, llena de alegria; 
música e:;qulslta. mujeres b~ 
mosas y situaciones altamen 
cómicas. 
SOEOLLA.-"Doña FranclsQulta" 1 
"Hombres en blanco". ambas en 
espaflol. 
OORE.--Tercera semana del gl'lll' 
dloso éxito: "Combate Baef'. 
Louts'·. revJst.a.-· "La era ad 
bombin". cómica - "El traDTll 
r'Ost!.co". dibujo en color. - "I 
baliarin piruta". por Ch~ 
Collins y Steffi Duna. di 
FONTANA ROSA. - "El hlJO 




TYRIS.-"Desbanque en Monte· 
P b' f cario". US 0 ftOf i 05Ci5f 0 GRAN VIA.-"Cinco cunitas" 
METROPOL.-"Rebe.!de". 
TRINQUETE DE PELA YO (Illief• 
venido por el Estado). - ora: 
parUdo para mafl.ana sé~ 1 las S'30 tarde: Pallero. Arc:ou 1 GP.rm~n <rojos-, contra 
Mellat ll (azules). 
LOS Nl:ROS DE LAS GUAR-
DERIAS SON HUERFANOS O 
HIJOS DE LOS HEROES DE 
LEVANTE, DEL CENTRO, 
DEL EBRO O SEGRE. NO TE 
OLVIDES Y ACUDE EL D0-
1\DNGO 8 AL TEATRO SE-
RRANO 
UN ACONTECIMIENTO AR-
TISTICO Y UN FIN UNICO 
DETALLES Y LOCALIDA-
DES: S. l. A. PROVINCIAL 
(MUSICO GOl\11S, 6) Y MU-
IERES LIBRES <PAZ, 25) 
¡,Deseáis un almanaque Dara el 
Dróximo afio? Ediciones F. l. 
J. L. os lo faciUt:lrá. 
FERERTERIA 
A VENIDA.-"La ciudad sin ley" 
SUIZO.-" Angelina". 
1 Frontón Varenciano 
Maftana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y quinielas 
Palacio del Mueble 
ENTRADA L 1 B RE 
Do r m 1 to r 1 o a, comedores J moPhles de todas 
clases J estilos, con rrandes rebaJa1S de precios 
CASA CAN IZARES 
CORREJEIHA. 41 f F.sta casa no tiene sucursales> TEl,EF 
~ 
f ftHftCISCO ftlBHRRHCln 
TOUAS l.AS TARUES. A LAS SEIS: 
:- Grandes ses:ones de estudio de arrea serviclo de! pueb'o -: Ernesto Ferrer' s. A. 
Desfile cont~nuo de A R T E - e u L ' u R A 1 N ' E R V E N 1 o A 
UNIFORNES Df GUARDI~ s: 
RIDAO, ASALTO Y A~ 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N ?ertodi1ta Lula de Sirval, 2 Gran surtido en tra:es caballero J 
•ont•• Barco•• • .o P.oza Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 Teléfono 13.340 reuroao 1«61 :-: VALENCIA Cate de la (...,da, 12 : • : Te!Mono "15596 : • : TranYil 1 
6 de enero de 1939 . :~'/JI.¡._ 1 1 1 1 1 l " j, 1 Pá_gin~ tercerc;a 
la Prensa alelÍ1ana, próxima la visita de Chamberlain a Roma 
y complaciente con el didador italiano, ~esala el aluvión de sus 
ponzoñosas in~edivas contra los periódicos franceses e ingleses 
IN VliPrnAS DE l A ENTRi.VtSTA CHAMBERLAIN • MU>SOl1Na 
[as premisos económicas de Italia 
n 
En nue.ctro preC!edente articulo hemos vislumbrad" algo de la sl-
&llación flnancieta del Estado fascista 1 de sus crarisimas repercusio-
MS 50brc la er.onomia del pafs~ 
Veamos ahora al:unas cifras de esta economía. 
11 comercio lle e~portación ibUauo ha disminuido conslderablc-
11cntc, deb¡do no só!o a su l)Oiftica extranjera, sino también a la ex-
pansión de ta Industria alemana en la Europa cenual. Los indices 
de la producción cu ciertos articulos son harto elocuentes. El indice 
•81 aluminio decayó de 8$2 por cien, en agosto de 1931, a 5i 3 por cien, 
en lll38 El cohre, cie 242 por cien a 160 por cien. El indice general 
de la vrol!nc:iión metalúrgica acusa un decrecimiento do 25 poi· cien ae 1921 a 193&. 
Et indice del consumo 1ener:il muestra todavia más patente el 
IDIJlObrecir,•icnto gcnual del pae!:llo, acusando una disminución f:n 
1~33 del 28 por cien sobre 1937. Se puede dec!r que hoy Italia, gra-
llas a J:is me¡;alomanias de !\!lt:>11olini, es un pafs con el nivel de 
~ 1ná:; bajo d¡, Eu,·opa, un nivel de vida asiático. Lo~ campesJnos 
'.1e Calabrfas pa;;an semanas sJn rustar el pan: viven de hierbas her-
'tldas. 
La cof er,ba d~ este aüo ha !!Ido desastrosa. La produeción de trigo 
b u,iado de 80 millones de quintales en 1937 a ·cerca de 60 mlllo-
lli en 1938. La loca poltUea militarista de Mussolilll prefiere la lm-
lllrtaeión de mineral de hierro a la de trlro 1 barloa, que ha sido 
JR decreto re~ucida al 60 Por cien de lo normal. El pan se cuece eon 
ti salvado, y corre el chiste que Por lo menos sale un cuotlcUano de 





WASHING'IY>N. - El departa-
mento de Marina ha recomendado 
al Congreso la votación de un pro-
yecto de leY autorizando a la CXJ-
mls!ón marttima para requisar los 
ba4eos mercante.e; en caso de "ur-
gencia nacionui" incluso antes de 
una declaración de guerra.-1''a-
bra. 
Una vi~1tc:i a Chau-
temps 
PARIS.-Una Comisión del Par-
tido &clalista visitó ayer a Cha•J-
tcmps, en ausencia de Daladier. 
Los comlsionac!os, pertenecicm-
tes a la mL-iorta parlamentaria 
ocialtsta, expus1e11Jn a Chautem."ls 
las preocui•acl, nes que siente ea 
partido t.n relación con la sollda-
ridad que se Impone a favor de la 
Espafta reputJltcana. 
· Cllautemtis manifestó que .an 
BERLIN. - LA PRENSA ALEMANA HA INICIADO HOY UNA 
CAMPA:ftA. AL PAREOER, DICTADA POR EL DESEO DE APOYAR 
A ITALL\ F'-i V.ISTAS DEL VIAJE DE CHAMBERLAIN A ROMA. 
EN ARTICULOS TITULAD08 "PARIS DmcoNOCE A ROMA", 
LOS PERIODICOS ATACAN VIOLENTAMENTE A LA PREN:JA. 
FRANCESA E INGLESA POR LA FORMA OON QUE INTERPRE-
TAN EL VIAJE DE DALADIER, Y DICEN QUE LAS MANIFESl'A-
CIONES DE TUNEZ HAN SIDO ORG&"iIZADAS POR EL "POPU-
LACHO JUD?O" Y LOS MARXISTAS PARA EXCITAR A LA PO-
BLACION CONTRA ITALIA Y ALEMA.'lIA. 
PUBLICAN ASIMISMO GRANDES TITULARES DICIENDO: 
"ITALIA NO SE DEJARA INTIMIDAR", "LA INDIGNACION ITA-
LIANA POR LAS PROVOCACiONE'.3 DE TUNEZ", ETC.-Fabra. 
El frac:aso de la campaña anti!ucUa 
en Etal~a 
ROMA.-La campafia antltjudla 
es muy Impopular en Italia; la. 
oposición se mani1lesta en todos 
las esferas. La Prensa fascista ~ 
lamenta, casi diariamente, de qne 
las gentes demuestran sentimien-
pronto como regrese Daladier, 
plantearia éste los problemas, ··a-
ya solución interesa directamente 
a la seguridad de Francla.-Fa-
bra. 
tos numanltarios respecto a lea 
judios, .y desa¡::ruetan h:s persecu-
ciones. 
11 Estado fascista está literalmente sacrificando al pueblo Italia-
• -matándolo de hambre- para perserulr sus ambiciones 1ue-
lieras. Campaña de invierno en favor del 
En un amplio articulo de polé-
mica con "L'Oservatore Romana", 
órgano del Vat.1cano, el "Reglme 
Fascista", diario de Farinacci, es-
tima que los catóJicos italianos dt>-
berian cesar en esta comedla de 
la oposición a las leyes raciales. 
Pretende qqe los ~cistas son los· 
mejores católicos que han existido, 
puesto que aplican contra los j·J-
dios las medidas preconizadas por 
los Papas en la E1ad l':<cdla. Y 
evoca los Conclllos de 1'~con dd 
afio 581 y de Reims de 624. PQr 
tanto. no se exagera al hablar de 
retomo a la Edad Media y a1 •lS-
cnranttsmo. 
& cierto que el totalitarismo del Estado -esta esencia del fas-
eiW(I- dlffclln1ente permitida a Mussollnl otra Polftica. ¿No es Ja 
perra la función "natural" del Estado! Más recursos, pues, absorbe 
11 Estado -y en Italia hemos visto que 101 absorbe Por mAs del 50 
lll' cien- y mis frenética se vuelve su locura Imperialista. 
· pueblo españo! 
Con Ch."\mberlafn y Mu~ollnl se enfrentan, por tanto, no sólo dos 
ltmbres de E.stado 1 dos poUtic."\S en el continente europeo, sino bá-
•mente dos concepciones del Estado 1 de la pouttca•opuestas, aun 
«entro del mismo marco de la producclón capitalista: La concepción 
te! liberalismo 1 Ja de la dictadura. . 
E.'ito explica Por qué el proletariado del mundo, en esa confron-
ilriéi. se ponra tácitamente al lado del viejo Polltlco ln¡lés, no por 
i. Qlle nle ni tampaco Por lo que busca, sino Por lo 11ue representa 
• fi mismo y casi a pesar s1110: la democracia. 
Pero esto expJJca también la fatalidad que pesa y aplasta en Musso-
-.i al totalitarismo: la fatalidad del lmperlalisrno bélico con su se-
~ de esclavitud y hambre de los pueblos. 
No hay posibilidad de comprensión, no hay puente posible entre 
d~. ormas. F.;;ta discrepancia fundamental hace, desde ahora, va-
el obJetlvo sustancial del viaje de Cham~erlaln: la paz. Pedir la 
1c_~l totaJaarismo es buscar arua en el ~ahara. Habri discursos, 
lll'll promesas, habrá, puede ser, convenios: palabreria.. 
La reaUdad es que el fascismo está acosado por las conseeuencfas 
~a~ de sus obras; ntá.'> concretamente: por su naturaleza totaJi-
.... ,a de ruena 1 conciulsta. 
Cbamb~r!aln to sa!:ie ":' marcha a Roma con la sola Husión de apla-t!_ 11n rato mis al c.ompinche entretanto que Inglaterra se arma. 
-a es la premisa lnclesa a las oonversaeiones romanas. 
Las •studlaremos más detalladamente en un próximo articulo. 
J\IANlJEL FARINA SOUMANO 
Valencia, a 5 de enero de 1939. 
ZURICH.-EstA en su plena in-
tensidad la campana de invh:r:ao 
en favor· del pueblo espailol. Esta 
tiende, principalmente, al emto ~e 
ropas y viveres. 
El 28 de noviembre fué expe-
dido para Espaila un cargamento 
e alrededor de veinte toneladas, 
que contenta vestidos. ropas .:le 
abrigo, objet-OS de punto para laa 
mujeres, ast como una gran c11n-
t1dad de frutas y legumbres se-
cas. La mayor parte de este envlo 
fué donado por eJ Socorro Obrero. 
Antes de Navidad se efectuará otro 
gran envio. 
Los obreros de las fl1br1cas 
"Maggi", que hablan colectado va-
rios centenares de kllogramoi:; d·.! 
vtver~. han hecho estos últimos 
dlas un nuevo envio de 300 kilo · 
gramos de productos allmentlclos: 
la dirección ha dado 150 k11€\gra-
mos de avena. 
En la fábrica de la alimenta-
ción "Knor" los obreros han re-
unido, como eJ pasado afto, més 
de 500 kilogramos de harina de 
avena. 
El personal de una cochera :1P. 
tranvtas de Zurlch, al percibir ;us 
'i¡¡¡¡:~~~~~~~=~~~~=~i:~=~~~~:¡¡¡¡ihabert'J!, entrega una cotización ~ extraordinaria para Espafia; ello 
UNA INTERVIU CON El COMPAÑERO ARTAL 
«VIENE DE LA PAGINA 4) 
Plleda aglutinar y movilizar la 
~sa economia de los indiv1-
!Ualea a través de la Federación. 
" est.o se los dije con la rudeza 
~idad caracter1st1cas en mi, 
Jain cándoles las consecuencias 
la ent.ables que se producen en 
111 'Vida moral de nuestra reta-&rdla por no haber cumpll-
-=:n~do un nllmero considera-
~ e Individuales los acuerdos 
1 .. _~uestra Federación, ya que el 
~DlPllmiento ha determinado 
I·. A. 
que los intermediarios adquieran 
la producción de bastantes aft-
llados nuestros; cargan sus ca-
rros y camiones, se personan en 
algunos pueblos y ciudades, y lo 
que han adquirido a dos lo ven-
den al consumidor a veinte. De 
ahl precisamente la Inflación de 
la vida media en el orden econó-
mico, que se ha producido en to-
da la F.spafia leal. 
-¿ ... ? 
-Y Jo mis lamentable es que 
la opinión públlca cree que las 
cifras astronómicas a que han 
1939 ••• 
Oa •&o de esperanzas, un afto de fe, de fuC"has heroica!! y de sa-
crificios lnlcualables. En el Calendario de Guerra 
I I E s p A N Aº I I 
•Dtrec llata, 1en, maravlllosP.mente reflejados por el notable dibujante Ideas nteresantes motivos de la vanruardla 1 retaruardla 1 las ea el IDAs eJemplare.s qoe han de animar a todos los espaftoles 
nuevo afto que abre sus puertas a la victoria sobre loa 
ff IDYasores. 
Caga s~s pedidos a S. l. A. Delegación Nacional 
( 0 nr:es1onorio de distribución). Calle de lo Paz, 
29, 2.0 •• V Al EN C 1 A 
llegado nuestros productos se 
debe a los campesinos, y sobre 
ellos recae toda la responsab111-
dad, cuando en realidad los ver-
daderos promotores son esa 
"cuadrllla de bandoleros sin car-
net" que tienen por Dios al dine-
ro, por patria el dinero y por 
ideal mU!m.-> el dinero. 
-¿ .. . ? 
-Tengo Ja satisfacción moral 
de que los campesinos de la Co-
marcal de Vlllarrobledo, los de la 
Comarcal de Almansa y los de la 
Intercomarcal de Hcllfn han 
captado bien las orientaciones 
que he procurado darles. estan-
do dispuestos a no entregar ni 
un solo ktlogramo de productos 
sJ no es a la Federación nuestra, 
a la cual se deben, y a los orga-
nismos oficiales en colaboración 
estrecha y cordial con nuestros 
organismos federativos. 
El Congreso clausura 
sus sesiones 
SANTIAGO DE CBILE.-El con-
greso ba clausurado su sesión ex-
traordinaria. 
Se reunlrA nuev~mente el 21 de 
marzo.-Fabra. 
representa una suma de 150 a 200 
francos suizos cada vez. 
En una fábrica metalúrgica del 
Este · 1os obreros han entregado 
una o dos horas de su salarlo R 
beneflcio de los nifios españoles.--
U n drscurso de uno de 
' os organizadores de 
aas persecucjones con-
tr~ ios ~ udios 
Por otra parte. las tcorias y mé . 
todos racistas no son aprobaclllS 
por ciertas esferas fascistas Ql'C 
las repnd!an como un resultado ele 
la lnftuencla alemana. Los diri . 
gentes fascistas se han visto en l"l 
obligación de hacer adTertcncies 
sobre este extremo 11 <"lertas ori?.1-
nizPc!ones de b:111e. El secretarlo 
del partido f&sclst.a., Staraco, re-
un•o a los secretarlcll D'l'Cvtnclalc3 
nara recordarles que "toda expre. 
slón de pler!ad estt\ -en contrad!r . 
c!ón absoluta ron e¡ esnirltu fas-
cista". - A. I. M. A. 
COLONIA.-Después de los pro-
gromos, uno de los organlzador~s 
de estos cxce:;os, Julius Strelcher, 
ha pronunciado un discurso en 
Colonia, del que extraemos el si-
guiente párrafo, copiado del "Koel-
nlsche Zeitung": O ¡ • · -' 1 " ... Aquellos alemanes a quienes S p O 5 l C S O n e S g8 G 
no les agrede lo que acaba de ocu-
rrir en Alemania, pueden irse. A • "Geceta'' 
toda."3 las observaciones hechas en J ti i norr.bre de la humanidad, del amor us e a.-Decreto reformando el de 30 de marzo tlltimo en el sen. cristiano Y de que el amor al pró- tldo de q!.le la designación de de-
Jlmo debe llegar hasta la abnega- legado especial del Ministerio de 
clón, no se puede cor.testar mú Justicia pueda recaer en perrm1a 
que con la famosa exclamación de perteneciente a Ja cRrrera j1Jdi-
Cambronne ... " cial o a Ja fiscal. 
De$né.s el orador criticó a aque-
llos que a1l.-: realizaban sus com- Otro noJllbrando delegado espe-
prar. a comerciantes Judlos dfas clal del Ministerio de Justicia a 
antes de los últimos progromos Y don Juan Pablo Garcla Alvárez. 
entre los cuales se encontraban Bacl<"nda y Econom1a.-Decreto 
-dicho sea de paso- personallda- concediendo un suple.mento de 
des muy destacadas. crédito de 20.441.979 pesetas para 
"Alemania-dijo-ha dado prue- el sostenimiento de las colonias, 
ba de hu~anidad hacia los Judlos... cantin-as Y guarderlas tnfantUes. 
Y por ello ha resultado perjudica- Otro de 89 m11lones de pesetas 
da. Otro~ pueblos no tienen el mis- para atender a las insutlcienclas 
mo temµe~amento .,; no hubieran de productos de los ferrocarr1lé11 
sl"o tan humanos como nosotros ... " explotados por el Estado y dP los 
ne1ipné:; atacó violentamente a la que deba incautarse. 
Iglesia catóVca que ha tomado la TrabaJo.-Decreto reintegrando 
defensa d:? los judios. "El Papa al servicio activo, con pleno re-
-dl.i0-- ha demostrado un cora- conocimiento d4! todos sus dere-
z6n tan generoso para los Judtos chos a los secretarios de Jurados 
norque l?l mi!lmo tieni> savgre Ju- mixtos de Madrid don Andrés 
dla ~~ l ts venas." Luello prometió Mancelo, don José Prieto. don 
publicar muy pronto e1 Arbol ge- ¡ Frandsco Jlménez y don Bemar-
'leal1v.-1co del Papa ... -A. l . M. A. dino Jlménez deJ Moral. 
S. l. A. ¡Ciudadanol ¡Antifascista!.. 
tHAS ADQUIRIDO YA EL CALENDARIO DE GUERRA 
España? 
En él se eondt:nsan las Jornadas triunfales de nuestro EJérclto, 
los dias de herolsmo de nuestra retapardla, el ejemplo continuo 
de saerUlelo de los obreros 1 los eampesinos. el afán de lndepen-
deneia de nuestro pueblo. 
Bojas mensuales a dos tintas. Plaea a clneo colores. 
Apres6rate a pecllrloa a 
S.l.A. Paz ,29, 2.º-Delegación Nacional.- Valencia 
MIENTRAS SE RESISTE HEROICAMENTE EN EL ESTE, SE ATAC 
El EJERCITO DEL 




No hace muchos dias dijimos 
en &itas mlsma3 columnas. al 
comenzar en C•tahma la oíen-
aiva !acclosu. QUC el Gobierno 
posela los sunctentea medios p;¡,-
ra frustrarla. En nuestro plan de 
reslstenc1a al intasor, ei entu-
al<?smo y b dlc1encia bélica de 
nuestros bravos combatientes., 
adquieren un poder incalculable. 
Bien se ve en el curso de las 
operaelonea en el trente del Es-
te. donde el enemigo apenas 
avanza, desgastando sus ener-
g.l.as, conauml~do cantldadea 
enormes de material y poniendo 
en Juego todas sus reservas. Es-
te derroche bélico. en hombres Y 
mé.Qulnas, lo a!,tota y desespet"3., 
sin conseguir, en deftnlUva, nin-
gún obJettvo 
Pero nuestro tnvenclble Ejér-
cito. no sólr se reduce a resb-
ttr, sino Que, cu21.ndo el Mando 
lo ordena, pasa e la ofensiva, i¡e 
dtspone al ataque, ~<>mo ahora 
eon Extremadura, donde, en l& 
primera Jorn:\da de acclón., nues-
tros nlerosos soldados rompen 
el frente enemtgo. protnndl.zau. 
su avance por Valsequlllo, y co-
ren prtsloneros '/ material a las 
toe~• tacctosas. A la hora en 
que t.rav.am'ls estas llneas. los 
aoldados egpaftoles del Ejército 
poJ>ull\r prosiiroen '>U marcha. 
'Yictor1osa. •rroUando toda rests-
tencta. Vigorosos. tncontentbles, 
se lanzan sobre las tropas mer-
cenarias, sobre los dl"spreclables 
lnn!!ores. "!' con ia lma~n de ·1a 
Ttctorla en sus esp1r1tus. c<>n-
qutstan el futuro de E<;pafta. de 
una Es!lllfta fuf'rte. generosa v 
Ubre. 
BRAVAMENTE POR EXTREMADURA 
Nuestros soldados dan de nuevo al 
mundo, una lec.ción de entereza 
tJERC~TO DE 1 IERRA 
ESTE.-La conUnua presión de los invasores 1 
tuerzas espal\olas a su !>-emcio, obligó a nuestras 
tropas a evacuar en las últimas horas de la jor-
nada de ayer, Artesa de Serre 1 Borjas Blancas. 
Uo)' prG&iruió el intensísimo ataque, resistiendo 
con tenacldad lo.i soldados españoles fuertes ata-
ques de las clivislones italianas, que saCr\eron enor-
me qilebranto, a pesar del apoyo ele totla clase de 
medio• materiales. 
Nues&ra adaci6n IM>mbardeó 1 ametralló con 
precisión concenLracionea J lineas enemigas. 
EX1REMADURA.-Nuestra acción ofensiva Ini-
cia.U en la maftana de bo1 en el sector de Valse-
quWo. los soldados espa6oles han roto el trente 
eoemi10, profuodlnado s11 annce, qae continúa 
victoriosamente a la hora de redactar eác parte, 
arrollando todas las resisteocia.'I. 
Entre el material recosido, cuyo recul".nto se está 
realiaando, nrura una hateria completa del 10'5, 
marca "Wicker". 
Es asimismo mu7 elevado el número de prisio-
neros. 
Demia freDtu. sin notlciu dr. Interés. 
frente al fascismo 
AV!ACION 
Loa aviadores alemanes tripulantes del bimotor 
"Hcinkel 111", derribado a1er, que fueron captura-
dos, 11e llaman Walter Flami1 >' Franc llepke. 
También fué a1er derribado Por la caza propia 
un hidro "Delllkel", que car6 al mar. 
Loa aviones de la invasión han bombardeado en 
la noche úlfüna 1 la jornada de ho1, Gandla, Car-
ta1ena, Tarragona, Bem 1 Valla. 
En combate con los caaaJ repabUcanoa, fué aba-
tido en llamas un "Helnkel 111". · 
Nuestros &1'iones de bombardeo atacaron a tres 
buques de cuerra taecksos, alcanalldo a une dt 
ellos, de cuya proa 1e vió salir una rran columu 




habla de los 
económicos del 
El COMPANERO ARTAL 
problemas orgánicos y 
manchego 
A LA BUSQliF~A DE ARTAL 1 
Inmcdiat:u:ientc Que tuvimos 
noticia del regreso del compa-
fiero Arta! de su viaje por lOi 
eampoa manche(tos, tratamos ue 
localizarlo. Conseguido nuestro 
campesinado 
clal, ya que ést .. detenniuari el 
resurgimiento de la connanza 
moral v el entusiasmo indispen-
sables para situarse de nuevo 
frente , las circunstancias. tren-
te a los obstácul0s, y frenLe a 
los propios destinos del pais. 
ASPECTO ECONOMICO 
De "A B C": 
"Venda au miqulaa de 
crtblr." 
¿Y qué bariamea con la m---- ... ~ 
erara! ¡Ahl Si-
De la Prensa. reflrl 
. a Wl viajante de la 
leal: 
"Cuanto mis me aleJ 
de EspaAa, mu cerca • 
sentla de ella." 
y mia pr6xlmo • Am6rlea .. 
taba. 
De un diario de Madrid: 
"La aemü>Wdad de Ull 11-
bernante." 
"," ... \~•. r. : ... r-~1i1... 
De ••El Prente": 
"En poco tiempo, mil dt 
5!.00' hombres 1 nuaJea1 
han abandonado en AICla 
a la I:!::sta" 
Qú atrevimiento. Vara una r. 








"Otro buque Lngléa aprea. 
do por los piratas." 
Es el si~no de la carUion amJI. 
tad que une a Franco con Chlll· 
berlain. 
LEYENDO LA BIBLIA 
objetivo. le incitamos a que nos 
Informara de todo cuanto él crP.-
yese convenlt!llte para la ilus-
tración de r.uestros lcctore$. Al 
abordarle sonrió con su sonris¡¡, 
peculiar, aC'.Cedlcndo a nuestro 
propósito, sin ofrecer res1stm1-
cla. Y -aW c-n una salita de la 
Federaclon Regional de Camr..:-
sinos de Lev1mte, le hicim<1s 
nuestro "interrogatorio" intor-
matlvo. 
--¿y cuál es la pot.enclalldad 
econó:nica del 1 ¿·oletartado con-
tederai y campesino de laa lk· 
rras 1nanchegas por U visitad~? 
-1nsistlm06. 
-Esto es h. Que, en reaUdlid, 
LAS QUINTAS 
DEL 22 Y DEL 
42,AFILAS 1' 
Aat las cosas, DtOJ CHrBó 6rcU-
nn en eZ celeste Imperio parta 
que dngeles ~ auerub1nes posibt-
Utaran el dflutrlo. Fueron abier-
tas :as compuertl1$ de los laCJOS 
imperiales. Nf una sfqtttera de 
la.f innúmeras fuentes celestta-
les dejó ds verter sus aguas a 
plen:i cano sobre el coro de mai-
d~cmes <TUe de la tterra se ele-
vaban en busca del Creador. 
Espectdculo subUme, grandio-
10. inconmensurab'e, corripu.rable 
wlo a la grandiosidad ae quien 
lo provocara. Ante tl todo otro 
espectdcul.o palidece; la inva-
lfón de loa bdrbaroa. el tncen-
llto de A'e'/andrla, el de Roma 
por aquel digno hijo de la loDa 
<TUe se llamó Nerón, ¿aut! son 
sino pálüfos reflejos compara-
d ?s con la obra genial que es 
ei' diluvio! 
He dfch.o genial, u me atengo 
a l.o dicho. Para desencadenar 
Dio& d düuvio hubo de crear 
la primera barca. los primeros 
laUo• '11 la& prlmaaa fventu, tr~ 
pruebas patentes de tnoento, '11 
una mds u el que, finalizado d 
dtlatrlo, como gemo maontfico 
que teme a probal>:es mz.ttado-
res, anuló en el cielo fuentei, 
l'1DOS 'JI utanquu. De aqtd qu 
los ftstcos tuviesen que moentar 
lcu aimpcttfccu berlina& ccm qru 
las nubes van '11 vienen a la mar 
para darnos .'IUS aguas en forme 
d.· nuvta. 
"'Y nutrió toda carne que se 
mu.n>e sobre la tierra. asf de 
aves como de ga11ados '11 de bu-
tias, 11 da todo rqtU 'l1'4J al'ad4J 
a1rastrando sobre la tierra, u to-
do hombre." 
La oen11ama u el placer d.e 
los dioses. 
Nos figuramos al aran Jehov4, 
caballero en una nube, refocf-
ldndos .. en la vcngam:a que de-
b1a ;prevalecer en la memoria de 
los hombres ~ les siQlos de los 
siglos. Amén. 
Tan absorto debió quedar en 
la contemp'acióa de su obra, que 
se olvidó completamente de No~. 
el caaz. marino fm.11rovt&ado, fttt! 
a la deriro con su arca ha1ta 
varar en Armenia. 
En lo que a e.>te aspecto se re-
fiere, ~s mf deseo dejar a<TUf bfen 
sentado que fueron los montes 
de Armenia quienes detuvieron 
Za marcha del arca de N~. '11 no 
los de Onseldorf, como pretende 
Por UBERTO ESCLAVINA 
un c:utor de tres a.! cuarto, ape-
utdatto Hitler. 
Hecha esta afirmación, prostao: 
"Y acqrd()H Dios de Noé JI de 
todos los cmfm.ales, 11 de todas las 
bestias que estaban con él eii el 
arca, e hizo pcuar un viento so-
bre la tierra, '11 d18minU11eron lcu 
aguas." 
Entonces fué cuando N~ se 
dxid16 a salfr del arca. En esta 
época contaba exactamente la 
edad de aetscientos a1los, sfete 
meses y velntloch-0 dtas. Este es 
un dato tmpartantfsfmo para ~l 
proceso de !a humanidad, que, 
como todos los de su naturaleza, 
recole la Bfblta con acertado 
criterio. No obstante, creo que 
6n este caso el libro sagrado ha 
flaqueado en su acostumbrada 
meticulosidad. Para recoger con 
exactitud el preciso momento en 
'1t!S Noé, ns hijos 11 las besttll3 
de rns muferes abandonaban el 
arca, debió haber crcnumietrado 
el tiempo qu duró e! mUtn con 
qui? er Creador les regaló los 
oídos antes de pfsar tterra. Este 
es un dato stn tmportancia, al 
parecer, pero que hubfese quitado 
el mo1lo a muchos oradores. 
Pero prostQamos. 
Con ef mfttn les brindó Dios: 
"Todo lo que se mueve 11 tri1'e 
os serd para mantenfmiento; asf 
como las legumbrea 11 11.1erP:>as, os 
lo he dado todo. Empero came 
con su vida no comeréis." 
Y les hizo practicar la retor-
cida de pescuezo en Zas ave.Y de 
menor cuantfa, el J>U1leta20 en 
el cogote para los stmpdtfcos roe-
dores, 11 el mazazo en la cabeza 
para todOs aqueUos animales que 
por su volumen no se prestaban 
a ser suspendidos por las patas, 
con lo cua! vino a ser cumpli-
mentada su orden de no comer 
carne con vida, cosa fetsfma e 
indigesta por demás, que no tu-
vo razón de aer, ni antes nt. des-
pués del dt!flvfo, pero que al pa-
recer era del gusto de la famflfa 
dt N~. que tuvo que ser llama-
da ' orden por la gran sabfdu-
rla que el Seilor ponfa en todas 
sus cosas. 
Luego, y como la vida se les 
presentaba aburrida por demds, 
les plant&j un compecal>ezas: 
"Y vuestro temor u vuestro pa-
vor serd sobre todo animar d6 
(PASA A LA PAGINA !) 
ASPECTO OitGANICO EN 
ALBACl.lE 
ha ocupado toda m1 atenc1()n du-
rante los dlu o doce di.as que 
he empleado par• visitar Albace-
te. Vlllarrobledo La .Roda, Al-
mansa, etc. 
-1, ... ? 
-Para nadie es un secreto flUe 
la provinck\ de Alhacete es eml-
nentP.mente campesina. Por es-
to mismo, y ante el mal Mcu~­
dramlento de alin~nas colectl vl-
dades v slndloatos, la Fede~a­
clón :r.teg;onal de Campe!"lnos de 
Levante acordó desplazarme ~Ut 
para orientar debidamente a 1os 
campesinos en gent-ral Y con el 
m!smo lenguaje de ellos sln re-
tóricas. n\ ftlo!;of1a. que no ~n­
tlenden. hP.cerles ·ver la respon-
sab!Udad enorme qne pesa 1111-
bre la Organ:zación Re,.ionnl rte 
Campe~lnC's. y la eonvenlenda 
deo establecer de hecho una 'Per-
fecta er·ordtnación de la econo-
• mia. Pórque consideramos lndP.-
morable el sallr al paso a 101 
-¿Qué ..specto ofrece nuestra arrtoUstas ., especuladores. 
organ~J.Clón en Albacete, en &u 
estado de capacidad y conclen- -¿ ... ? 
eta mo:al de guerra? -mqutrl- -En el Pleno Comarcal de 
mos en prtme: té1mtno. campeslnoa celebrado en La 
-El estado actual de la or- Roda el próximo pasado domJn-
gantzacló11. libertaria es excelen- go, al ctue asistieron la mayor.a 
te. al tenemos presente que lo de los pueblo~ de la Comarc11l 
més selecto y capacitsdo de de Vlllarrobledo, a la vista de los 
nuestros mllltantes se hallan ac- .acuerdos de cartcter nacloílal, 
tualmente movlllzados. Como procuré marcar una ortentac10.TJ. 
asi mtsmo la casi mayorla de lo." clara Y concreta sobre la forma 
trabaJ-adores confederados. de movilizar la economla de las 
He notado ~n retralmlentn colectividades. Y a1 propio tler.i-
de los atlllados para asistir a las po dediqué especial atención al 
asambleas que ..:onvocan Jos sln- aspécto económico representado 
dlcatos. &to por lo que resp~c- por los productores 1ndivldua~l3-
ta a Albacete-Ctudad. En la tlls encuadrados en nuestros ilin-
provlncla he obse"ado, en el as dlcatos. Entre otras cosas les dl-
pecto orgé.nlco, e] mismo reno- je que nuestra nelegaclón Pr.>-
IBRCEWNA. - La "Gacela" 
1 el "Diario Oficial del Ministe-
rio de Defensa Nacional" publl" 
can hoy un decreto 1 una ordll 
complementaria llamando a ftlll,. 
a la totalidad del reemplale 
1922 1 a los t.i•~cladanos que c..-. 
plan los 18 años en el tranSllllf• 
so del primer trimestre actual. t 
sea aquellos que hl\yan nacido el 
el Pl'rlodo comprendido entre 
·primero de enero 1 31 de lllarlt 
de 1921. 
La Incorporación se llevad: 
efecto en los C. R. l. M. daraD 
los dJas 10 1 11 del mes en e~ 
so para los comJ)rendldos eau, 
reemplaso de 192%, 1 IOI 41al 
13, también del actual, para 111 
t>.omprendldes ea el reelll,.... 
~ 194!. 
Cada movilizado deberi ~ 
su presentación llevando .... ,... 
eatzado ., eoblerto, todo en 
e!ltado. 
clC\nar a. los sindicatos a~ 
semmaa ., &'/Uda económ 11 hada falta, para manten~ 
producción normal en el 
ind11'lduallsta. 
-¿ ... ? lel re-
-Ahora blen: también íeeal• 
cordé que, según aeuerdol 1 dos en los comicios regioOS:.. 
nacionales. los productores _. 
viduales aflllados a nues;: flJ/I' 
dlcatos tenfan la obllgaC .,. 
ral. el deber lneludtble de ~ 
gar los excedentes de su P lf/I 
ción al sindicato para que 
<PASA A LA PAGINA S) men..i. vlnc!a¡ venia obligada a propor-
Debo adver~lr ,ue mi vlaJe te- ,..------~------------------:1 nla un cartcter purnment.e cam- ccAL 
pesino: pero como mmtante d" ATE"ªEO DE DIVUlGA(10N SO 9 J.a C. N. T .. y por tener arraig:. 11 ti 
do el "victo" de la obse"ación, B A R R 1 A D A D E L z A F R A N A R 
en los dlas Que ha durado mt Jira LA NO· 
por aquellas tierras. he tenlcto EL SARADO '1 DE ENERO, A 1.AS NUEVE y MEDIA DE _,...._ 
que capt.a.r estas cos1llas, que SC'n OMINGO GEaw-pecata minuta en comparación CHE, EN NUESTRO DOMICll.10 SOCIAL. D ' e 1 j • 
a los problemas de envergadura NAL, 4, SI: CELEBRARA UNA GRAN e o N FER EN 
que tiene p1·ante~dos el camPesl- CARGO DEL COMPA1'Ell0 
:d~~!. alli y que determinaron J Q S E E S p A N A G A, R Z O 
-t ... ? 1 vil'· 
-Yo creo que los anllados a SECRETARIO DE LA l'EDERACION LOCAL F. A. l., QU 
loa sindicatos se les podri lnter- SARA SOBRE EL TEMA . " 
venir snlamen• en Jaa c09IL8 de f • JllO 
la organ1zact6n con una peqU'!- "Por qué luchamos contra el ascis 
na operación de terapéutica !IO-
